



[摘要 ] 并购是现代企业成长的主要方式。并购中的文化差异, 不仅会引发文化冲突, 也潜藏着文
化协同与创新发展的优势和机遇。我国企业并购是在企业改革和社会转型过程中进行的, 承担着建
构企业自身文化、整合竞争能力和实现中国企业文化现代转型的使命。在对并购目标进行选择时应
充分考虑文化协同的可能性, 一旦做出并购决策, 便应抓住文化生长的契机, 从深层次上进行文化
整合与提升, 通过综合创新, 从根本上改革和优化并购企业。
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升的趋势。据国际著名金融数据公司 Thomas F inanc ia ls的统计
数字, 1997年到 2001年这 5年间中国企业收购兼并的个案以
每年 16% 的速度在增长, 而并购交易额每年的增长速度达
38%。[ 1]根据 M&A Asia提供的数据, 2007年上半年我国对外
公布的交易数量为 808笔, 比上年同期增长了 20% , 交易金
额为 276亿美元。其中, 内资并购推动了交易数量的增长, 而











专家、荷兰文化协作研究所所长霍夫斯坦特 ( G! H ofstede )
将文化定义为一个环境中的人的 ∀共同的心理程序# ( co llec































































































































制, 使一些内资并购, 特别是涉及国有企业的并购行为, 在
某种程度上仍表现出政府内部推动的特征, 有不少属于政府
的 ∀拉郎配#, 非市场的自发选择 , 往往不顾协同的可能性,
极易因文化不兼容导致文化冲突升级, 影响整个并购的有效
整合, 甚至拖垮并购企业。
根据对 1998~ 2000年并购高峰中 300个案例的分析发现,
其中 61%的购方公司一年后减少了股东收益, 其赢利率低于
同行业平均水平 4. 3%。[ 7]而从一些咨询公司的调研结果看,
文化的不兼容是企业并购交易中的内在风险之一, 甚至是导
致并购低效乃至失败的主要原因。被誉为 ∀现代管理之父#
的管理学宗师彼得! 德鲁克 ( P eter D rucker) 在 1981年就曾指
出, 与所有成功的多元化经营一样, 要想通过并购成功地开
展多元化经营, 需要一个共同的团结核心, 必须有 ∀共同文
化 # 或至少有 ∀ 文化上的因缘 #。美国斯伦贝谢 公司

























度越高, 对外来文化的包容性越大, 协同力越强; 目标企业






































( 1) 文化同化: A企业与 B企业的文化强弱、优劣相差较大,
A并购 B后, A的强优文化被拓展, B的弱劣文化被替代和同
化, 发生根本性转变; ( 2) 文化互渗: A企业与 B企业的文
化强弱优劣大致相当, 并购后, 双方在文化上相互渗透, 取长
补短, 最终有机融合, 形成一种双方认同的新企业文化; ( 3)
文化共生: A企业和 B企业发生跨行业、跨地区或跨国并购,
双方在文化上各有特色, 但文化差异较大, 并购后, 暂时保
持两种文化的相对独立。由于文化各自独立不利于并购协同
价值的实现, 因此共生只是避免激烈文化冲突的一种权宜之




























( 1) 它能适应现代市场经济的新发展, 符合并购后企业
发展的总体目标和总体需要, 高屋建瓴的构筑新文化体系。




融合的充满生机活力、富有鲜明个性的文化体系。 ( 3) 它不
仅是对企业文化本身的创造性发展, 而且更为重要的是能够
激发一种不断创新企业文化的意识, 使企业文化能动地适应
社会经济和企业战略发展的需要, 更为科学化和现代化。 ( 4)
它能充分发挥内聚性和竞争性力量, 有效地将原企业文化体
系下的企业成员不同的价值观、经营理念、精神追求等统一
到新文化体系, 产生新的高层次的 ∀文化力#, 并让这种 ∀文
化力# 在并购后释放出更大的 ∀经济力#。
这是一种综合创新的文化整合优化目标模式, 其实质是
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